




bei Saat mann. 
V> b. Ccnsur gestattet. 
Dorpat, 8. Sing. 1880 
Ial,reS;eiten. 
Der Frühling be­
ginnt am H. März 
I Uhr 9ia*mttraiif-. 
Der Sommer be­
ginnt am !>> Juni 
!« Uhr Moraens. 
Der Herbst beginnt 
am in Sevtember 
II Uhr Abends-
Der Winter bez­
ähmt am *>. Decbr. 
5 Uhr Nachmittags» 
Finsternisse 
In diesem Jahre 
finden zwei Sonnen-
i finsternisse statt: die 
erste am 15. Mai, die 
zweite am Y.Novbr,, 
keine in Dorr, fidub. 
Der Mond wird 
total verfinstert am 
81. Mai, in Dorvar 
nicht fWbar. Die 
am 23. Nov. statt­
findende partielle 
Mondfinstermß ist in 
®orv.')U 14 'JDi.fidnb. 
söon'iberQ. b. Mer-
cur vor der Sonnen­
scheibe 2fi. Dcicb., in 
'  Dorpat nidu sidUb. f  - »or ta itmir 
Januar. flammt*. 
1 Xcujalii '  13 
2 Abel 14 
3 (Znoch © 15 
4 S.n.9i. Mi 
5 Simeon 17 
ü II .  3 K. 1H 
7 Melcln'or 19 
8 Gh'tiarb ZU 
n Caspar 21 
10 P,d, 22 
11 lS.n.G.(T23 
12 Reinh. 24 
II Hilarius 25 
14 Robert 2li 
15 Felix 27 
Onmmr. Dn im ar. 
s* 
© 
16 Erdmann 28 







IH 2S n @.©'W 
1'J (Sora 31 
2» Fab. S. 1 
21 ?taves 2 
22 SSincmj :< 
23 (Smm'rtt. 4 







25 3S.N.E.Z Ii 
2H Sang 7 
27 Cbnzsost. H 
28 Carl " 
W Eamii. 'l 10 
'<> Ludovica II 








1 4 S.u.f. 13 
2 Mar.R.© 14 
3 Blasius 15 
4 Neron. 16 
5 Agathe 17 
« Doroih. 18 
7 Rickard Vi 
8 Spptuag. 20 
9 AvoU. (f 21 
1(1 Pauline 22 
11 Eupli'os. 23 
12 Caroline 24 
13 Boy 25 








15 .Soxa^es.  27 
Mi Julion.® 2M 
«fefininr. 
17 ßonftnru. 
1H (tonco r6. 
l!t  Tlironh. 
'211 Eucllar.  
'21 Eleonore 
22 Estiim <> 
n  3c6H i  7 
21 Fnstnachr H 
25 afchm. 
2ii r,.Tr!c. in 
'27 Claudius 11 
2rt Justus 12 
md 
<5 |  1 lnvocav, 13 
M 2 Louise 14 
D !1 Kuniq. lf> | M 4 H.U.Iii, ©lti 
D 5 Friedr. 17 
; F (i Gollfr. is 
S 7 Perrefuit IN 
; S 8 Keroinsc. ZU 
i M !, Prudent. 21 
D 10 Jenny '12 
M 11 tsonft. (f 23 
- D 12 Greqor 24 
j F I i  ßrnit 2> 
; <5_ 14 ÜRg'Mfb? 2t> 
S |  15» Oculi 27 
juttt-.v 
M Iii Gabriel VW 
D 17 Gertrud 29 
M 18 Poiric.® :to 
D l!l Joseph 31 
51 2H Rupert 1 
S 21 Benedict 1 
G T> Laelarc; :t 
M 2:1 Theodor 4 
L. 24 ('•iiftmtv 5 
M 25 Mar.V. > 6 
D 26 Imman. 1 
F 27 Mustav H 
G 2M Gideon 9 
S ü 1 Judiva 10 
M :to Adonis 1 1 
D 31 De: laus 12 
Zllärz. 
HHHmmn 
tfprif .  
1 &heobout l t 
2 Tbeod. G 14 
:i Serbin. 1*> 
4 Ambros. 16 
S 5 l'alms. 17 
M 6 Soleftin IH 
D 7 Aaron m 
M 8 Liborius 20 
!l Griind.C 21 
III Cliarfr. 22 
S Ii Hermann 21 
S Vi Ostern 24 
M 13 Oslerm, 25 
D 14 üibcviuS 26 





Iii (5n)f. S 
17 Kais. CiU. '211 







19 Ouasiin. I 
•»n Sulvil.  2 
21 Corinna 3 
22 CajuS 4 
23 Georg *> 
24 All'reckl? Ii 






2ti Milieric. H 
•a Anastas. » 
28 Therese l« 
29 Raimund 11 
Uli Erastus 12 
3Urtt. 3Uni. 
s 1 P. u. I. 13 
S !i Sigis. © 14 
S 3 Jubilate 15 
M 4 Florian 16 
D 5 Gotthard 17 
M 6 Dietrich IH 
D 7 Henriette 19 
F 8 gtan. (f 20 S 9 St. IVic. 21 
S III Cantatc: 22 
M 11 Pankrat. 2:$ 
D 12 Nero 24 
M 13 Servat. 25 
D 14 Christian 26 
F 15 Sovhie 27 
aiiat. 



























S |  31 l'lingst.© 1'2 
M 1 Pfingm. 13 
D 2 Emma 14 
M 3 Erasmus 15 
D 4 Frieder. Iii 
F 5 SBortifac. 17 
S fi Artem. ff IH 
S 7 Trinkt. 19 
M 8 Medard. 20 
D 9 Berkram 21 
M 10 Flavius 22 
D 11 B arnab. 23 
F 12 Blandina 24 
S 13 Tobias 25 
© I 14 I S.n.T.« 2« 







S 21 '2S .N.T". 3 
M '2-2 Aaalhe )  4 
D •23 ?'xel 
M *24 Joh.inni Ii 
Tt 25 Ffbron. 
F 2Ii Jeremias H 
S •27 7 Sdilrtfer !» 
S I 28 3S.N.T". 1« 
M 2« Vit.l 'l.© II 




M 1 Theobald 13 
D 2 Mar, H, 14 
F 3 Cornelius 15 
<3 4 Ulrich Mi 
<3 5 4S.n.Tr. 17 
M K Hector (f 18 
D 7 Demelr. l!> 
M 8 Kilian 20 
D 0 Cv' iUu« 21 
F 11) 7 Brüder 22 
(fc | II Emmel. 23 
S 12 5S-n.Tr. 24 
M 13 Margar. 25 
D 14 !Lonv. e 26 
M 15 Arostl. 27 
Juli. t 
D > Hi Hermine '2* 
R 17 Alexius 2!t 
S I IH Nosine 30 
19 »i^S.N.Tr .  31 
•2(1 Elias I 
21 Daniel '2 
'2'2 Maria Z 3 
'23 Adelheid 4 
'24 Christine 
'2"> Jakob (i 
•2« 7S. N.T. 7 
'27 Martha H 
•2H Pantal.G « 
i!) Beatrix Hl 
30 Rosalie II 
31 German. 12 
August. August. 







2 »S. N. T. 14 
1 Auquft 15 
4 Dom. £ 16 
ft Oswald 17 
6 Chr.V. 18 
7 Donat. 19 






!> ! l iü£.n.T. 21 
Hl Laurenz 22 
11 Olga 25 
12 (i5larn® 21 
IS Hildcbecl 25 
14 Eusebius 26 
15 Mar. H. 27 
S 16 lXS.n.T. 28 T 
August. 
17 Hennig 29 
18 Helene :tu 
19 Sebald. 31 
2d Wernh. A I 
21 Ruch 'X 
tl  spbilibert 3 
<s 23 II ©.n.2. 4 
M 24 »orthei.  f> 
D 25 Lubwia 6 
M 2Ii  Kriinpsl". 7 
D 27 ««ebb»t.© H 
F 2H Auguste 9 
29 J.  Rnlh. III 
S SO Kais. 1\.  11 
M 31 Rebecka 12 
August. 
Seplemfier. -Septem Orr. 
D I Aegidius 13 
M 2 Elise 14 
D 3 Berthas 15 
F 4 Ida 16 
S 5 Nathan. 17 
S 6 I3S .N.T. IH 
M 7 Regina 19 
D 8 \1.Gvb. 20 
M !> Bruno 21 
D Hl Alberlin? 22 
F 11 Gerh. © 23 
12 Syrus 24 
S lt 14S .N.T. 2.") 
M 14 +Erhöh. 26 
D 15 Nicod. 27 
Scptemßer. Septemfier. 
M 16 IocoHn. 28 
D 17 Laml-er ' .  2'» 
IH 'Jitug H 30 
© 19 Werner 1 
S 20 I5S,N.?. 2 
M 21 Matbeus < 
SD 22 Mori» 4 
M 23 Hoseas 5 
D 24 3. gm Pf. r. 
F 25 Kleovb. G 7 
S 26 J.il .Thl. 8 
S 27 16 S n T. 9 
M 28 Wencesl.  10 
D 29 Michael 11 
M 30 Hieron. 12 
ßctofier. flcfoficr. 
D I 1 Mar. S. 11 
ff 2 SRoltmb 14 
S |  3 Jairus (£ 15 
4 Erntcf. Iii  
5 Amalie 17 
« Fides 18 
7 Charit.  1!» 
8 Samuela 2« 
!> Friedel ' .  21 
10 tinrib 22 
ii i8e.3 © n 
'2 Mallfried 24 
n Angclus 25 
11 Wilhlm. 26 
15 Hedwig 27 
.Octoßer. flctoßev. 
ifi  Gallus 2* 
17 fflotentin 21 
IM Hefmf.) SO 
19 Lucius 31 
2(1 Wendel in 1 
21 Ursula 2 
22 M.O.v.K. S 
23 Severin 4 
24 HoNensl 'a 5 
2 ' i  211©. ©Ü 
VH Amandus 7 
27 Ptflpitolin H 
2H Simon 9 
29 (Snqrlh. 10 
SO Adsa'on 11 
31 Wolfg. 12 
Nvvemker. 
1 21 ©.n.S. 13 
2 Alters. L 11 
3 Tilem. 15 
4 Otto 16 
5 (Zharlok. 17 
6 Leonhard 18 
7 Engeld, 19 
H 22S.N.3". 20 
9 Theod S 21 
10 M. t ' iUh. 22 
11 Mark B. 
12 Jonas 
13 Euqen 
14 Gbf. Tr. 
23 
2 t  
2". 
26 





M 1H Otlom.'B Vrt 
D 17 -bugr 'l'l  
M 1^ Alexander 30 
D in Elijabeth l 
20 A'mos 2 
S •21 M. Opf. 3 
S 21 Tod ten f.  4 
M "23 Elkon. T S 
D 24 ßebredu Ii 
M 2.i Cakharina 7 
D 26 Xonrab 8 
27 Busso '» 
w («üntber in 
S 29 Adv?nt 11 
M 30 Andreas 12 
Dcccmöer. fleccmficr 
D 1 Arnold T 13  
M 2 Candidus 14 
D 3 Aqricola 15 
4 Barbara 1(> 







(i  iXicol. 18 
7 Antonie 1!> 
8 M. 8mv 20 
0 Joadr © 21 
10 Judith 22 
11 Woldem. 23 
12 Ottilie 24 
© i 13 3 Advent 25 
M 14 Nicasiuß 26 













20 4 Ädvent 1 
21 Av.Thm. 2 
22 Beata Ii 
21 33ictor.© 4 
24 Ad. u. Eva 5 
25 VVeihn. (> 





27 S. n. UV. H 
28 Unf*. £. ! '  
29 Noah 10 
-I" David 11 





ti .  Epiphanias. 
Febru ar.  
2. Maria Neinig. 
19. lTbronbestg. ^>r. 
K. M. Alexander 
Nifolaieroitl*, 
Selbst!?. aller N-
2(> Geburtsfest Sr.  
K, £>. des Shronf. 
Alexander Aleran-
drowilsck. 
lfl . j i .  19. Freilag und 
Sonnabend in der 
Bulterwocke. 
März. 
4. Büß: u. Betlag. 





11. Sonnabenc- in d. 
Marlerwockie. 
12. Ostersonntag. 
IS.—1H. Die Osterw. 
17. Gebuil^fest @r. 
K. M. Alexander 
Nikolajewilsch. 
Mai. 
!». St.  Nicokaus. 
21. Himmelfahrt.  
31. Pfingstsonntag. 
Sunt. 
I.  Pfingstmontag. 
24. Johann!. 
29. Fest der Avostel 
Petrus u. Paulus. 
Augu st.  
6. Christi  Verklär. 
15. Manä Himmelf. 
2«. Krnnunagf. Sr.  
K. M. Älerander 
Nikolajewitsck. 
29. Johannis (Inth. 
30. Namens fest Sr.  
K. M. Alerander 
Nikolajewitschund 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers. 
September. 
8. Maria Geburt.  
14. Kreuz-Erhöha. 
26. Fest desAv.u.Ev. 
Joh. des Sheol. 
October. 
1. Marin Sckuy u. 
Fürbitte. 
22. Fest d. mnnderth. 
Bildes der H.Mutt.  
Gottes von Kasan. 
November. 
14. Geburtsfest J.K. 
H. der Großfürstin 
Mar.Feodorowna. 
21. Maria Opfer. 
December. 
6. Fest des heiligen 












lick nach allen Rich-
tungen von !l Uhr 
Morgens bis 1 Ubr 
Nachm., Sonntags 
von 12 bis 2 Uhr 
Nachm. und der or-
dinairen (>orresvon-
dence iäql.  von A U. 







tidi,  von !) Uhr Morq. 
bis I Ubr Nachm., 
Sonntaas von 12 bis 
2 Ubr Nachmittags. 
DieHerausuahme der 
in die Briefkasten 
gelegten Briefe findet 
um 12 Uhr Mittags 
und 4 Uhr Nachm. 
statt ,  das Umfragen 
am selben Tage. 
Zeit d. Abfertigung 
der Posten: 
Der schweren Post 
nach Niga am Dien-
stag, Mittwoch, Frei-
tag und Sonnabend 
Aöends. Nach Ples-
kau am Mittwoch 
u. Sonnabend Abds. 
Leichte Post nach 
Fellin am Mittwoch 
und Sonnabend Ab., 
nach Oberpahlen am 
Montag Ii.  Donnerst,  
mit dem Abendzuge. 
Expedition b, Kirch-
fpiclsposten ans b. 
Dörpt.Postcomtoir. 
D o r v a t ,  M o n t a g  
friif;  Dorpt. Kirchfr. 
Gam bi, Mittwoch 
u. Sonnabend früh. 
(5ct6, Millwocl'  und 
Sonnabend früh. 
Nüggen, Montag 
u. Donnerst.  Vorm. 
Odenväh, Dienstag 
und Freiiag früh. 
Oberpahlen, und 
Pi Ilistfer.  Sonnt, 
u. Donnerstag früh. 
Rapvin. Dienstag 
u. Freitag 4 U.Ncl'm. 
Talkhof. Dienltag 
und Freitag Vorm. 
Wen bau, Montag 
u. Donnerst.  Vorm. 
Ankunft it.  Abgang 
brr Büflc auf dem 
Dorpatcr Bahnhofe. 
31 n f u tif t. 
Aus St. Petersburg: 
10 Ubr 38 M. Vorm. 
Slnö Reval: 
5 Uhr 31 M. Nachm. 
A b g a n g  
Nack St. Peter?bura: 
7 Ubr 14 M Abends. 
Nach Reval: 
1 Uhr 6 M. Nachm. 
Fahrpreise von 
Dorpat nach: 
_  C l a s s e  














Tabbifcr 79 59 
Laisholin 169 126 
Wägewa 236 178 
Ast 311 234 
Taps >.. 398 299 
Charlot, 473 355 
Mafit.. SM 425 
Reval... 671 504 
.vtcgcl.,. 765 574 
Sobenfcc 795 596 
Baltport. 836 628 
Äathar., 446 335 
Wescnbg. 4'Jl 369 
Classe 












551 414 212 
630 473 242 
713 535 274 
773 580 297 
863 648 331 
941 706 361 
1U35 776 397 
1121 841 430 
1185 889 454 
1260 945 483 
1335 1001 512 
1470 1103 564 
1376 1033 528 
1425 1U69 546 
H. Laakmann. 
Buch- & Sleindruckerei 
Anfertigung 
jeder Art Drucksache« 
i - jßudtßinderci, 
L I N U H - A N S T A U T .  
Turpntcr 
Mhrnm»»8-Taxett 
Preis 15 Kop, 
Neuer grosser 
Plan von Dorpat 
Preitt 40 hv/<. 
iMfitcntnrtcu u. Mono­
gramme zu btv. Preisen. 
